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В роботі [1] відмічалося, що головною формою відтворення основних 
засобів аграрних підприємств сектору малих та середніх виробників (МСВ) 
АПК України є використання відновленої техніки, що була в експлуатації, 
тобто, використання вторинного ринку. При цьому підкреслена номінально 
зростаюча роль вітчизняних підприємств сільгоспмашинобудування; 
сформульовані необхідні умови для успішного розвитку вторинного ринку та 
визначені в найбільш загальній формі критерії зацікавленості його учасників.  
На основі аналізу тенденцій ринку сільгосптехніки в Україні за 2017 рік 
відмітимо подальші перспективи вітчизняного сільгоспмашинобудування:  
- рівень імпорту сільгосптехніки в Україну зростає. Згідно [3], за період із 
01.01.2017 по 30.11.2017 було імпортовано обладнання для сільського 
господарства та техніки оброблення ґрунту на суму $305,274 млн.; 
- зростає обсяг іноземної техніки і на вторинному ринку, в той час як 
обсяги випуску нової вітчизняної техніки на сьогодні дуже низькі та не 
відповідають потребам ринку сектора МСВ АПК. Про це свідчить, зокрема, 
незадовільне виконання бюджетної програми компенсації фермерам 20% від 
вартості придбаної сільгосптехніки вітчизняного виробництва. Згідно [3], в 
2017 р. з закладених в бюджеті 550 млн. грн. було освоєно близько 12%.  
Пояснюється це тим, що більшість виробників продукції АПК за умов 
забезпечення її конкурентоспроможності вимушені обирати сучасні технології, 
що обумовлюють раціональне відношення якості й ціни та базуються на 
використанні імпортної техніки; в той же час вітчизняні підприємства-
виробники сільгосптехніки знаходяться у стані відродження, а тому ще не 
готові випускати конкурентоспроможну техніку.  
Отже, на сьогодні, основними перспективами розвитку вітчизняного 
сільгоспмашинобудування, на нашу думку, слід вважати традиційний шлях 
еволюційного розвитку країн Сходу (Японія, Гонконг, Південна Корея та ін.): 
освоєння процесу відновлення зарубіжної техніки на базі використання 
обмінного фонду запчастин-оригіналів, опанування сучасних зарубіжних 
технологій на базі організації складального та повного циклу виробництва 
шляхом залучення вторинних інновацій, поступовий перехід до первинних.  
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